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Поняття «безпека населення» охоплює широке коло питань сто-
совно збалансованості екологічних, економічних, медико-біологічних і 
соціальних проблем розвитку міст, а також правових аспектів запобі-
гання злочинної діяльності.  
Невід’ємною складовою процесу розвитку міста і забезпечення 
безпеки життєдіяльності населення є охорона навколишнього середо-
вища. В широкому розумінні екологічна безпека передбачає дотри-
мання встановлених природоохоронним законодавством та санітарни-
ми нормами вимог щодо охорони навколишнього середовища, ство-
рення санітарно-захисних зон від джерел забруднення атмосферного 
повітря шкідливими речовинами, дотримання санітарно-гігієнічних 
вимог щодо охорони здоров’я людини, забезпечення мешканців якіс-
ною питною водою.  
До містобудівних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху 
можна віднести: організація транспортних розв’язок, розділення тран-
спортних і пішохідних потоків, організація змішаного руху з наданням 
переваги пішохідному; створення пішохідних зон, одностороннього 
руху транспорту, організація безпечних пішохідних переходів , у тому 
числі у різних рівнях.  
Особлива увага надається спеціальним заходам з інженерного за-
хисту території від затоплення паводковими водами, боротьби з зсува-
ми, обвалами, впливу сейсмічних явищ тощо. Вимоги і норми з пере-
лічених проблем викладені в ДБН 360-92** і враховуються при розро-
бці і реалізації містобудівної документації. 
Самостійною і мало вивченою проблемою є забезпечення в міс-
тах належного громадського правопорядку, у тому числі містобудів-
ними заходами. Діючі державні будівельні норми України позбавлені 
посилань на те, щоб враховувалися кримінологічні наслідки при вико-
нанні містобудівних проектів. Дослідження цих проблем виявили, що 
урбанізація і пов’язана з нею міграція населення призводять до змін у 
соціально-економічних, демографічних і соціально-психологічних 
процесах суспільного життя і створюють регіональне середовище, зна-
чною мірою сприятливе для зростання злочинності. 
Тип поведінки і характер правопорушень в значній мірі зумовлю-
ється умовами міського середовища. До містобудівних факторів, що 
впливають на показники скоєння злочинів можна віднести: погано 
спроектовані вулиці та квартали, відсутність організованих місць від-
починку в мікрорайонах, недостатнє освітлення вулиць, погані саніта-
рно-гігієнічні умови. Отже для успішної організації безпеки населення 
важливе значення має правильна розпланувальна і раціональна органі-
зація міського середовища. Це стосується перш за все реконструкції і 
перевлаштування районів старої занедбаної забудови. 
Які ж заходи повинні впроваджуватися для досягнення узгодже-
ності містобудівних і правоохоронних рішень стосовно боротьби зі 
злочинністю і забезпечення безпеки населення. Перш за все необхідно 
визначити ефективну безпеку населення як самостійний напрямок, як 
одну із важливих складових сталого розвитку населених пунктів. Важ-
ливою і самостійною проблемою є удосконалення нормативної бази у 
сфері містобудування з урахуванням кримінологічних проблем. 
 
